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ВСТУП 
 
Мета курсу «Менеджмент організації» - формування у майбутніх 
спеціалістів апарату управління сучасного системного мислення та комплексу 
спеціальних вмінь у галузі управління підсистемами організацій та елементами 
внутрішнього середовища організації на всіх стадіях її життєвого циклу. 
Завдання дисципліни «Менеджмент організації» - навчити студентів 
управляти підприємствами різних форм власності та організаційно-правових 
форм; застосовувати системний підхід до оцінки особливостей господарювання 
підприємств різних форм власності (господарських товариств, об’єднань 
підприємств, спільних підприємств, малих підприємств) та їх функціональних 
підсистем (маркетингової, фінансово-економічної, збутової, матеріально-
технічної, соціально-психологічної.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  
- види організацій їх внутрішні змінні. Моделі організацій. Поведінкові та 
адміністративні моделі організацій; 
- сутність системної моделі управління організацією, принципи та 
напрями застосування  системного підходу в управлінні організацією, 
характеристику основних підсистем організації; 
- внутрішні елементи організації та вплив чинників зовнішнього 
середовища; 
- життєвий цикл організації та особливості менеджменту на різних етапах 
життєвого циклу організації; 
- проектування різних типів організаційних структур управління під 
впливом ситуаційних чинників, характеристики загальної та виробничої 
структур управління організації; 
- організаційно-правової регламентації підприємств, порядку підготовки 
засновницьких документів підприємства; 
- організаційний інжиніринг; 
- організаційний дизайн, що базується на координаційних і інтеграційних 
механізмах поділу праці і є основою організаційних змін; 
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вміти: 
- використовувати різні види управлінських моделей організації; 
- управляти функціональними підсистемами організації: маркетинговою;  
фінансово-економічною; соціально-психологічною (трудовим колективом);  
- створювати та реєструвати організації різних організаційно-правових 
форм; проектувати організаційні структури управління; 
- складати статути, положення про структурні підрозділи організацій та 
посадові інструкції фахівців; 
- розподіляти працю в організації, організувати робочі місця, аналізувати 
роботу підлеглих; ефективно спілкування з урахуванням психологічних 
особливостей ділових партнерів; давати розпорядження, делегування права та 
проводити інструктаж; 
- управляти ризикозахищеністю організації; оцінювати результативність 
менеджменту організації. 
Семінарські заняття мають проходити у формі доповідей. При цьому 
студенти мають володіти порівняльним методом, вміти простежувати 
причинно-наслідковий зв’язок, робити самостійні узагальнення, навчитись 
вести аргументовану полеміку, переконливо обстоювати власне бачення і 
оцінку. 
Семінар є однією з форм навчальних занять, при якій викладач 
організовує дискусію студентів навколо певної проблеми на основі 
самостійного вивчення рекомендованої літератури. Логічна структура планів 
семінарських занять охоплює широке коло проблем і побудована таким чином, 
щоб сприйняття основного понятійного апарату, концепцій та інформації  було 
максимально ефективним. Підготовка до семінару допомагає  поглибленню 
знань студентів, розвитку їх творчості та інтелекту. 
Самостійна робота є однією із складових навчального процесу і основним 
засобом оволодіння студентами навчальним матеріалом у вільний від занять 
час. 
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Одним із видів самостійної роботи є опрацювання  матеріалу кожної теми 
за конспектом лекцій та рекомендованою літературою. Якщо з певних причин 
лекція пропущена, її необхідно законспектувати і опрацювати самостійно, 
незрозумілі питання з’ясувати на консультації. Іншими видами самостійної 
роботи є: підготовка до семінарів, самостійне вивчення окремих питань або 
тем курсу. 
Самостійна робота студентів з метою засвоєння навчального матеріалу 
дисципліни “Менеджмент організації” може виконуватись в читальному залі 
Кіровоградського національного технічного університету, комп’ютерних 
класах, вдома.  
Викладач систематично контролює самостійну роботу студентів: 
перевіряє виконання завдань творчого характеру,  оцінює виступи студентів на 
семінарах з питань, винесених на самостійне опрацювання.  
Виконання завдань, винесених на самостійне опрацювання  є обов’язковим для 
кожного студента і є необхідною умовою допуску до здачі семестрового 
екзамена та курсової роботи.             
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1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ  
 
Одним із важливих засобів підвищення ефективності навчального 
процесу є створення регулярної, активної, стимулюючої системи навчальної 
роботи студентів. Ця стимулююча система проявляється у застосуванні різних 
видів контролю. 
 Контроль за виконанням студентами навчального плану з курсу 
«Менеджмент організацій», за рівнем отриманих ними знань, набутих навичок 
й умінь здійснюється за допомогою форм поточного, проміжного модульного і 
підсумкового контролю, визначених навчальною програмою. 
1. Поточний контроль здійснюється у ході повсякденної роботи 
студентів під час проведення практичних (семінарських) занять та інших форм 
контролю і має на меті перевірку рівня знань студента за змістовними 
модулями. Такий вид контролю стимулює у студентів прагнення до 
систематичної самостійної роботи, виконання практичних завдань, підвищення 
інтересу до навчальної дисципліни, формування почуття відповідальності за 
результати навчання. 
Поточний контроль проводиться, зокрема, у таких формах: 
• усне опитування, письмовий або тестовий експрес-контроль на 
практичних (семінарських) заняттях;  
• перевірка виконання самостійної роботи. 
У процесі поточного контролю до системи оцінювання можуть 
включатися також заохочувальні бали за окремі види самостійної роботи 
студентів (написання наукового реферату, участь у наукових конференціях та 
олімпіадах, публікація тез доповіді чи наукової статті тощо). 
Оцінювання знань студентів по кожному виду поточного контролю 
здійснюється за 100-бальною шкалою: від 0 до 59 – "незадовільно"; від 60 до 73 
– "задовільно"; від 74 до 89 – "добре"; від 90 до 100 – "відмінно". 
2. Проміжний модульний контроль передбачає перевірку, оцінку і 
корекцію засвоєння системних знань, умінь і навичок. Модуль – це форма 
контролю знань студентів після вивчення логічно завершеної частини 
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навчальної програми. У цьому випадку одиницею контролю виступають 
запитання декількох тем відповідно до робочої навчальної програми. 
Оцінювання модульного контролю здійснюється за наведеною 100-
бальною шкалою. 
Підсумкова поточна сума балів визначається як середньозважена сума 
балів усіх форм поточного контролю і проміжного модульного контролю. 
Результати поточного контролю враховуються при виставленні остаточної 
підсумкової оцінки з даної дисципліни. 
3. Підсумковий контроль застосовується для перевірки успішності знань 
студентів після завершення вивчення навчальної дисципліни і здійснюється у 
формі семестрового контролю, який проводиться у вигляді семестрового 
екзамену чи заліку з дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного 
навчальною та робочою програмами. Семестровий підсумковий контроль 
складається студентами у період екзаменаційної сесії, передбаченої графіком 
навчального процесу. 
До семестрового підсумкового контролю допускаються студенти, які 
виконали всі види навчального навантаження з дисципліни і мають суму балів 
не нижче 36. 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 
Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики
для заліку 
90 – 100 А відмінно   
82-89 В 
74-81 С 
добре  
64-73 D 
60-63 Е  
задовільно  
 
 
зараховано 
35-59 FX 
незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 
не зараховано з 
можливістю 
повторного складання 
0-34 F 
незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
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РІВЕНЬ “А” ставиться у разі якщо студент:  
 - постійно готувався  до практичних занять та згідно з програмою 
дисципліни глибоко та всебічно розкривав зміст питань, які обговорювалися; 
- показав вміння: 
- формулювати висновки та узагальнення за питаннями; 
- аналізувати навчальний матеріал; 
- працювати з науковою літературою; 
-   аргументовано та логічно викладав матеріал, володіє культурою мови; 
- проявив творчий підхід до виконання завдань; 
- охайно оформляв завдання для самостійної роботи; 
- виконав завдання модульного контролю, але недостатньо використовував 
додаткову літературу, допускав при усних відповідях чи письмовому 
тестуванні окремі неточності. 
РІВЕНЬ “B” ставиться у разі якщо студент: 
- розкривав згідно з програмою дисципліни зміст питань, що 
обговорювалися; 
- робив узагальнення та висновки з окремих питань; 
- логічно викладав свої знання; 
- виконував завдання для самостійної роботи; 
- виконав завдання модульного контролю, але недостатньо 
використовував додаткову літературу, при усних відповідях не досить 
повно і аргументовано викладав матеріал, а при письмовому тестуванні 
– окремі неточності; проявив недостатньо творчий підхід до виконання 
індивідуальних завдань. 
РІВЕНЬ “С” ставиться у разі якщо студент: 
- розкривав згідно з програмою дисципліни зміст питань, що 
обговорювалися; 
- формулював висновки з окремих питань; 
- виконував завдання для самостійної роботи; 
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- виконав завдання модульного контролю, але допускав окремі 
неточності при усних відповідях, тестуванні, не проявив належної 
активності при обговорені питань, старанності при виконані завдань для 
самостійної роботи, недостатньо використовував додаткову літературу. 
РІВЕНЬ “D” ставиться у разі якщо студент: 
- відповідав на окремі питання, що обговорювалися; 
- формулював висновки з окремих питань; 
- виконував завдання для самостійної роботи; 
- виконав завдання модульного контролю, допускав окремі неточності 
при усних відповідях, тестуванні, не проявив належної активності при 
обговоренні питань, старанності при виконані завдань для самостійної 
роботи, недостатньо використовував додаткову літературу, виконав не 
всі завдання для самостійної роботи. 
РІВЕНЬ “Е” ставиться у разі якщо студент: 
- відповідав на окремі питання, що обговорювалися; 
- виконував окремі завдання для самостійної роботи; 
- виконав завдання модульного контролю, але допускав неточності при 
усних відповідях (будуючи свою відповідь на звичайному повторені 
навчального матеріалу без його осмислення), тестуванні, не проявляв 
належної активності на заняттях, старанності при виконані завдань для 
самостійної роботи, недостатньо використовував основну і додаткову 
літературу. 
РІВЕНЬ “FX” ставиться у разі якщо студент: 
- поверхнево розкрив зміст питань, що розглядалися; 
- допустив суттєві помилки при усних та письмових відповідях; 
- поверхнево ознайомився з рекомендованою літературою; 
- не проявляв активності на заняттях при обговорені питань; 
- не виконав завдання модульного контролю. 
РІВЕНЬ “F” ставиться у разі якщо студент: 
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- поверхнево розкрив зміст питань, що розглядалися; 
- допустив суттєві помилки при усних та письмових відповідях, 
тестуванні; 
- поверхнево ознайомився з рекомендованою літературою; 
- не проявляв активності на заняттях при обговорені питань; 
- на підсумковому занятті не вмів відтворити зміст окремих питань, 
передбачених програмою дисципліни; 
- не виконав завдання модульного контролю. 
У разі отримання оцінки “FX”, “F” студент не допускається до вивчення 
нових дисциплін та відраховується з університету. 
 
2. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ  
спеціальності 
7. 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» 
 
Вид навчальної роботи 
100 
Т
ем
а 
1 
Т
ем
а 
2 
Т
ем
а 
3 
Т
ем
а 
4 
Т
ем
а 
5 
Т
ем
а 
6 
Т
ем
а 
7 
Поточний контроль тем  40 5 5 6 6 6 6 6 
Конспект лекцій 10 5    5   
Самостійна робота (тези доповідей) 10 2 2 2  2  2 
Індивідуальна робота (реферат) 10  5   5   
Модульний контроль (написання тесту 
за результатами вивчення тем модуля) 
30   10  10  10 
спеціальності 
8. 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» 
 
Вид навчальної роботи 
Усього за 
семестр 
100 
балів Т
ем
а 
1 
Т
ем
а 
2 
Т
ем
а 
3 
Т
ем
а 
4 
Т
ем
а 
5 
Т
ем
а 
6 
Т
ем
а 
7 
Т
ем
а 
8 
Т
ем
а 
9 
Відповідь на семінарі  40 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
Конспект лекцій 10 5    5     
Самостійна робота (тези доповідей) 10 2 2 2  2  2   
Індивідуальна робота (реферат) 10  5   5     
Модульний контроль (написання 
тесту за результатами вивчення тем 
модуля) 
30    10   10  10 
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3. СИСТЕМА РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 
 
№ 
п/п 
Види навчальної діяльності 
курсанта 
Максима-
льний бал 
Рейтингова 
оцінка 
Критерії оцінки 
4-6 Правильна, ґрунтовна, повна 
відповідь, творче висвітлення 
проблем 
3-5 Правильна, але недостатньо 
повна, розгорнута та ґрунтовна 
1-3 Поверхнева з порушенням логіки, 
не аргументована, неповна 
1. Відповідь на практичному 
занятті з основних питань 
(доповнення, відповіді на 
питання тощо) 
40 
(7-9 тем) 
0,5 Додаткова відповідь 
(доповнення) 
2.  Самостійна робота 10 
(5 тез 
допові-
дей) 
2 Доповідь-теза на практичному 
занятті 
3.  Індивідуальна робота 
(реферат) 
10 
(два 
реферати) 
5 Захист реферативної роботи 
4. Модульний контроль 
(написання контрольної 
роботи за результатами 
вивчення тем кожного з 2-х 
модулів) 
30 
(три 
модулі) 
20 тестових 
запитань 
0,5 бали за правильно виконане 
завдання. 
5 Конспект лекцій 10 Дві 
перевірки 
Обов’язкова умова наявності 
повного конспекту 
 
для курсової роботи - форма контролю для спеціальності  
7. 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» 
8. 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» 
Пояснювальна 
записка 
Ілюстративна 
частина 
Захист роботи Сума 
до 50 до 20 до 30 100 
 
4. ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО  
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  
1. Особливості функціонального та системного бачення організації.  
2. Моделі організації як відкритої системи. 
3. Характеристика основних підсистем організації.  
4. Взаємозв’язок між менеджментом та маркетинговою діяльністю.  
5. Основи маркетингового менеджменту.  
6. Управління маркетинговою діяльністю.  
7. Маркетингові служби підприємств та організація їх діяльності.  
8. Управління фінансово-економічною підсистемою: оборотом, запасами, 
основними фондами, поточними витратами, доходами та прибутками.  
9. Основи фінансового менеджменту.  
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10. Фінансові основи формування майна, управління обіговими активами, 
формування власних та залучення позикових фінансових ресурсів, 
організація фінансового планування на підприємстві галузі. 
11. Реалізація комерційної функції.  
12. Стадії процесу управління елементами комерційної діяльності: 
інформаційна, аналізу, прийняття рішення, реорганізації, контролю, 
коригування.  
13. Етапи комерційної діяльності.  
14. Управління процесами формування товарного асортименту та 
товаропостачанням, товарними запасами.  
15. Управління збутом. Оцінка реалізації комерційного проекту.  
16. Управління соціально-психологічною підсистемою підприємства в 
ринкових умовах. 
17. Трудовий колектив, його різновиди, характеристика і особливості 
управління. 
18. Морально-психологічний клімат у трудовому колективі. Управління 
конфліктами і стресами.  
19. Стиль управління.  
20. Узгодження цілей, стратегій, функціонального та організаційного 
потенціалу та можливостей організації.  
21. Зміни як об'єктивний процес розвитку організації.  
22. Значення змін у діяльності організації.  
23. Еволюційні погляди на процеси змін у діяльності організацій.  
24. Життєвий цикл діяльності організації та стадії виникнення змін. 
25. Управління процесами змін.  
26. Використання системного підходу в управлінні в умовах змін. 
27. Особливості менеджменту на основних етапах життєвого циклу 
організації. 
28. «Жорсткий» та «м'який» системні підходи до управління організаційними 
процесами.  
29. Системні правила менеджменту. 
30. Комплексний механізм управління: економічний, мотиваційний, 
організаційний, правовий, процедурний.  
31. Поєднання функціонального, процесного та ситуаційного підходів. 
32. Нормативно-правова регламентація.  
33. Підстави та порядок організації управління.  
34. Методологія проектування системи менеджменту та управлінських 
процедур.  
35. Проектування ієрархії менеджменту.  
36. Діапазон керованості та фактори, що його визначають.  
37. Принципи та етапи раціонального розподілу в системі менеджменту.  
38. Дотримання субординації.  
39. Проектування складу структурних  одиниць.  
40. Визначення рівня централізації менеджменту. 
41. Елементи організаційно - управлінського аналізу. 
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42. Інжиніринговий опис процесів в організації.  
43. Методологія організаційного інжинірингу.  
44. Умови інжинірингового підходу.  
45. Учасники процесу інжинірингу.  
46. Сфери інжинірингу. 
47. Загальні правила інжинірингу.  
48. Дизайн організації як набір параметрів, що визначають рівні поділу праці 
та координування.  
49. Координаційні механізми дизайну. 
50. Рівні організаційних змін.  
51. Етапи організаційних змін.  
52. Компоненти організаційних перетворень.  
53. Об'єкти організаційних перетворень. 
54. Модель розвитку внутрішнього потенціалу підприємства та 
конкурентного статусу підприємства. 
55. Сутність конкурентоспроможності.  
56. Склад і зміст факторів національного та міжнародного конкурентного 
середовища та його вплив на процес проведення змін в організації.  
57. Сутність впливовості конкурентних сил.  
58. Моніторинг конкурентів.  
59. Конкурентний стан організації.  
60. Поняття конкурентних стратегій підприємства.  
61. Виявлення та оцінка стратегій конкурентів.  
62. Методи конкуренції. Узагальнена модель менеджменту систем якості 
організації.  
63. Фактори успіху у конкурентній боротьбі.  
64. Методи визначення рівня конкурентоспроможності. 
65. Захист від недобросовісної конкуренції.  
66. Конкурентна політика комерційних підприємств.  
67. Створення потенціалу конкурентоспроможності організації. 
68. Елементи менеджменту організації. Модель управління як 
системоутворювальний комплекс методів, набору форм впливу, 
принципів.  
69. Компоненти управлінської моделі: цільові установки менеджменту, 
характер впливу зовнішнього оточення, варіація результативності, органи 
управління та внутрішній потенціал організації. 
70. Різновиди управлінських моделей.  
71. Цільові управлінські моделі: самовиживання організації, якісного та/або 
кількісного росту організації; виведення організації у лідери; управління 
за цілями; управління за „слабкими сигналами”.   
72. Економічні моделі управління: максимізації темпів самозростання 
функціонального капіталу; виводу організації з кризового стану; виводу з 
безприбуткового стану.  
73. Моделі забезпечення конкурентноздатності організації: фірми-лідера; 
„переслідування”; „рівноправ’я”.  
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74. Поведінкові моделі управління: влади та реалізації владних повноважень; 
корисності менеджера.  
75. Адміністративні управлінські моделі: жорстка директивна; ліберальне 
адміністрування; внутрішньо організаційне підприємництво; співучасті; 
м’яке адміністрування; самоврядування.   
76. Комбінація управлінських моделей.  
77. Реалізація принципу урахування інтересів організації. 
78. Завдання менеджера щодо керівництва діяльністю підприємства, форми 
участі у виконанні функцій (пряма і непряма, повна і часткова).  
79. Діапазон керованості, фактори, що його визначають.  
80. Проектування ієрархії менеджменту. 
81. Раціональний розподіл функцій між керівником та працівниками апарату. 
82. Принципи та етапи розподілу управлінських функцій. 
83. Дотримання субординації. Проектування складу структурних одиниць. 
84. Визначення функцій заступників та рівня централізації управління. 
85. Розподіл завдань: зв’язок з кваліфікацією виконавця.  
86. Комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності. Техніка і 
форми передачі розпоряджень. Об’єктивізація доручень. 
87. Рівномірність, конкретність завдань. Свобода дії у виконанні.  
88. Інструктування підлеглих.  
89. Урахування суб’єктивних факторів у розпорядчій діяльності.  
90. Зворотне делегування. 
91. Людина як об’єкт управлінського службового контролю.  
92. Оцінювання виконання: показники, критерії.  
93. Об’єктивність оцінювання. 
94. Право на помилку. Види помилок та наслідки. Заходи щодо профілактики 
та усунення помилок. 
95. Управління дисципліною. Дисципліна виробнича і трудова.  
96. Статичний та динамічний аспекти.  
97. Типові порушення та їх причини. Дисциплінарний вплив. 
98. Застосування системи стягнень та заохочень. Правила накладання 
дисциплінарних стягнень. 
99. Система методів управління підприємством. Класифікація методів 
управління за різними ознаками. Взаємозв’язок методів управління з 
іншими категоріями менеджменту. 
100. Економічні методи управління підприємством: планування, аналіз 
господарської діяльності, госпрозрахунок, економічні важелі (ціна, 
податки, кредити, санкції), самофінансування.  
101. Економічний механізм управління підприємством. 
102. Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи управління 
підприємством.  
103. Характеристика методів організаційного, розпорядчого, дисциплінарного, 
правового впливу.  
104. Організаційний механізм управління підприємством. 
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105. Соціальні методи управління підприємством, їх роль, класифікація і 
характеристика.  
106. Методи управління окремими груповими явищами і процесами (методи 
управління соціальною активністю, методи соціального регулювання, 
методи управління нормативною поведінкою).  
107. Методи управління індивідуально-особистісною поведінкою (метод 
переконання, метод особистого прикладу, метод орієнтуючих умов). 
108. Психологічні методи управління.  
109. Методи формування та розвитку трудового колективу.  
110. Методи психологічної мотивації до діяльності.  
111. Методи гуманізації взаємозв’язків у трудовому колективі.  
112. Методи професійного відбору та навчання персоналу. 
113. Умови виникнення ризикової ситуації: наявність невизначеності, 
необхідність вибору альтернативи, зацікавленість у результаті.  
114. Суб’єкт та об’єкт ризику. 
115. Поняття ділового ризику, його особливості у сучасних умовах.  
116. Зовнішні та внутрішні фактори ризику.  
117. Класифікація факторів ризику за аспектами за аспектами прояву: 
економічні, фінансові, юридичні, соціально-психологічні. 
118. Види ризику: за ступенем суб’єктивності та об’єктивності; 
конструктивний-деструктивний; систематичний-несистематичний; за 
кількістю осіб, що приймають рішення; за розміром; за можливістю 
страхування. 
119. Аналіз та оцінювання ризику. Огляд.  
120. Методи кількісного оцінювання ризику.  
121. Етапи аналізу: виявлення окремих факторів, їх ідентифікація, оцінка 
можливих втрат та їх ймовірності, інтегральна оцінка ризику, визначення 
припустимого рівня ризику, вибір альтернативи.  
122. Специфічність вибору альтернатив в умовах ризику. 
123. Концепція управління ризиком.  
124. Інструментарій впливу на ризик.  
125. Модель поведінки системи управління в ситуації ризику. 
126. Закон відповідності граничної корисності рівню граничної 
результативності. 
127. Критерії ризикозихищеності. Рівень прагнень системи управління. 
128. Управління результативністю: основні підходи.  
129. Класифікація інструментів інтенсифікації розвитку підприємства, 
таксономія методів.  
130. Цільові програми управління ефективністю та розвитком організації. 
Сфери обмеження розвитку організації. 
131. Якість менеджменту організації.  
132. Діагностування якості менеджменту організації.  
133. Система показників оцінювання результативності і якості менеджменту, 
роботи функціональних підрозділів апарату управління.  
134. Оцінка ефективності заходів щодо вдосконалення управління.  
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135. Поняття продуктивності на підприємстві.  
136. Співвідношення результатів діяльності та витрат.  
137. Система показників. Загальний процес управління ефективністю. 
138. Критерій результативності та розвитку організаційної системи. 
Пріоритетність продуктивності.  
139. Взаємозв’язок факторів: розмір підприємства, цілі та функції, 
технологічні процеси, стадії розвитку, ступінь адаптованості. 
140. Методи оцінки продуктивності: метод номінальної групи, метод Дельфі, 
багатокритеріальний метод, багатофакторний метод. Інтеграція методів. 
141. Контроль результативності: основні підходи.  
142. Класифікація контролю та інтенсифікація розвитку підприємства, 
таксономія методів.  
143. Мотивація і результативність.  
144. Методи активації. Особливості колективної результативності і 
продуктивності. 
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